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El presente trabajo de investigación titulado CLIMA SOCIAL ESCOLAR Y 
AUTOCONCEPTO EN LOS ESTUDIANTES  DEL IV CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E. N° 123 “LOS ARBOLES”, SANTA ANITA -  2013”, tiene 
como OBJETIVO fundamental  Determinar la relación que existe  entre el Clima 
social escolar  y autoconcepto en los estudiantes  del IV ciclo de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 123, Los Árboles, Sta. Anita periodo 2013;  
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. 
La investigación consta de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
Capítulo I: Problema de Investigación, aborda el planteamiento del problema, el 
cual contiene las preguntas de investigación, la justificación, la cual consiste en la 
finalidad del trabajo, las limitaciones, los antecedentes que sientan un precedente 
para mi tesis y los objetivos general y específicos que guían la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico, contiene los aspectos generales del estudio para lo 
que se revisó bibliografía actualizada concerniente a clima social escolar y 
autoconcepto y se analizaron los conceptos, características y dimensiones que la 
sustentan. También se abordan términos básicos relacionados al tema. 
Capítulo III: Marco Metodológico, contiene las hipótesis, las cuales son 
proposiciones a validar, también se plantea la metodología utilizada tal como 
descriptiva correlacional de corte transversal, con un estudio cuantitativo. 
Capítulo IV: Resultados, se hizo la descripción de la investigación, para analizar 
los datos utilizamos la estadística descriptiva y el coeficiente de correlación de 
Spearman. 
 En el apartado siguiente se encuentran conclusiones y sugerencias. Finalmente 
se detalla la bibliografía utilizada en la investigación seguida de los anexos 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo Determinar la relación que 
existe  entre el Clima social escolar  y autoconcepto en los estudiantes  del IV 
ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 123, Los Árboles, Santa 
Anita periodo 2013. 
La investigación se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, asumiendo el tipo 
de investigación descriptiva correlacional, de diseño no experimental y de corte 
transversal; de muestreo no probabilístico y la muestra estuvo compuesta por 62 
estudiantes de ambos sexos del IV ciclo de educación primaria correspondiente al 
3° y 4° grado cuyas edades oscilan entre 8 y 9 años de edad, a quienes se les 
aplicó los cuestionarios de clima social escolar y autoconcepto, que fueron los 
instrumentos utilizados para la recolección de los datos. 
Los resultados obtenidos en la investigación muestran que el nivel obtenido entre 
ambas variables es el nivel medio, con 59.40 % en clima social escolar y 47.34 % 
en autoconcepto. Se usó el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman 
para determinar la relación que existe entre las variables, encontrándose una 
correlación positiva entre las variables clima social escolar y autoconcepto 
(r=0.393), la dimensión relaciones del clima social escolar y el autoconcepto se 
relacionan significativamente (r=0.366), sin embargo no se ha podido encontrar 
relación entre la dimensión desarrollo personal del clima social escolar y 
autoconcepto  (r=0.224), se ha encontrado relación positiva  entre la dimensión 
estabilidad del clima social escolar y autoconcepto (r=0.277) y no se halló relación 
entre sistema de cambio del clima social escolar con el autoconcepto (r=0.161). 
Finalmente concluyo que de esta forma se lograron los objetivos previstos y se 
contrastaron las hipótesis formuladas en la presente investigación, llegando  a la  
conclusión que hay una relación positiva entre las variables de estudio, es decir 
que a mejor clima social escolar el autoconcepto de los alumnos es más alto. 




The present investigation was to determine the relationship that exists between the 
social climate and school self-concept in students of the fourth cycle of primary 
education from the Educational Institution N° 123, “Los Arboles”, Santa Anita 
period 2013. 
The research was conducted within the quantitative approach, assuming the type 
of descriptive research correlational design non-experimental and cross-sectional; 
Non-probability sampling and the sample was composed of 62 students of both 
sexes of the fourth cycle of primary education for the 3° and 4° degree whose ages 
range between 8 and 9 years of age, was applied to them the questionnaires of 
school social climate and self-concept, that were the instruments used for the 
collection of data. 
The results obtained in the investigation shows that the level obtained between the 
two variables is the average level, with 59.40 is a % in school social climate and 
47.34 % in self-concept. It is the statistical use of Spearman's rank correlation 
coefficient to determine the relationship between the variables, found a positive 
correlation between the variables school social climate and self-concept (r=0,393 ), 
the dimension of the social climate relationships and the self-concept school are 
significantly related (r=0,366 ), however it has not been able to find relationship 
between the development dimension of the social climate staff school and self-
concept (r=0,224 ), it has been found positive relationship between the dimension 
stability of the social climate and school self-concept (r=0,277 ) and no relationship 
was found between a system of social climate change of the school with the self-
concept (r=0,161 ). Finally, he concluded that in this way were achieved the 
objectives set and contrasting the assumptions made in the present investigation, 
coming to the conclusion that there is a positive relationship between the variables 
in the study, it is better to say that school social climate self-concept of the 
students is higher. 




La presente investigacióntiene por finalidad dar a conocer los resultados del 
estudio realizado sobre la relación que existe entre el clima social escolar y 
autoconcepto en los estudiantes  del IV ciclo de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 123, “Los Árboles”, Santa Anita periodo 2013. 
 
El presente trabajo de investigación surge a raíz de observar que en la práctica  
los alumnos de la institución no visualizan con claridad los criterios de convivencia 
y las pautas de ética necesarias  frente a lo que debe hacer, exigir o permitir 
primando en ellos una educación de tipo individualista mostrando una escasa 
capacidad de autovaloración y deficiencia en la organización para la toma de 
decisiones a nivel de aula y colegio.  
 
Frente a esta problemática nos formulamos la siguiente pregunta: ¿En qué medida 
se relaciona el Clima social escolar  y el  autoconcepto en los estudiantes  del IV 
ciclo de educación primaria de la I.E. N° 123 “Los Arboles”, Santa Anita -  2013”? 
 
Para una mejor presentación de la tesis, ésta se desarrolla  en cuatro  capítulos, 
seguida de conclusiones y sugerencias así como de anexos según el lineamiento 
del protocolo establecido por la Universidad. 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
el problema general y los problemas específicos, la justificación del mismo, sus 
limitaciones además de los antecedentes, internacionales y nacionales y los 
objetivos de la investigación, el general como los específicos de la investigación.  
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases 
teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio clima 
social escolar y autoconcepto, las que se disgregan en las respectivas   
dimensiones e indicadores, también se aborda la parte referente a la definición  de 
términos básicos relacionados con el tema tratado.  
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El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra 
y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos,  que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación  
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos apoyados de gráficos y tablas utilizando la 
estadística descriptiva e inferencial, concluyéndose con la discusión. 
En el  apartado siguiente se encuentran   conclusiones y sugerencias. 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.
